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Penelitian ini berjudul â€œTingkat kemampuan membaca puisi siswa kelas V SD Negeri 33 Peuniti Kota Banda Acehâ€•.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tingkat kemampuan siswa kelas V SD Negeri 33 Peuniti kota Banda Aceh
dalam membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan
siswa kelas V SD Negeri 33 Peuniti Kota Banda Aceh dalam membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Pendekatan
penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan survei. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas
V yang berjumlah 30 orang siswa pada tahun ajaran 2011-2012. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik tes,
yaitu guru menyediakan puisi untuk dibacakan oleh siswa di depan kelas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik
persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara klasikal dalam kemampuan siswa membaca puisi yang termasuk kategori
baik sekali yaitu 8 orang atau 26,67%, siswa yang memperoleh kategori baik sebanyak 12 orang atau 40,00%, siswa yang
memperoleh kategori cukup sebanyak 1 orang atau 3,3%, siswa yang memperoleh katagori kurang sebanyak 6 orang atau 20% .
Dan siswa yang memperoleh kategori gagal sebanyak 3 orang atau 10%. Berdasarkan klasifikasi nilai diatas, kemampuan membaca
puisi diperoleh nilai rata-rata = 70,10. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan membaca puisi dengan lafal dan
intonasi yang tepat di kelas V SD Negeri 33 Peuniti Banda Aceh secara klasikal tergolong baik. Disarankan kepada para siswa agar
lebih sering melakukan latihan membaca khususnya dalam membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat, hal ini sangat
diperlukan untuk melatih kebiasaan membaca siswa. 
